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FICHAS BIBLIOGRAFICAS 
SOBRE NICANOR PARRA (ll) 
Maximino Fernández F.* 
En el N° 15 de la Revista Chilena de Literatura, de abril de 1980, entregamos 585 
fichas bibliográficas sobre Nicanor Parra y su obra, considerando entre ellas las 119 
reunidas previamente por el Padre Alfonso Escudero en "Fuentes de consulta sobre 
Nicanor Parra" (Aisthesis N° 5, Santiago, Centro de Investigaciones Estéticas de la 
Universidad Católica de Chile, 1970, pp. 307 -312) y las 63 citadas por David William 
Foster en "Parra, Nicanor", Chilean Litaatura, a working bibliograph_v of serondary 
sources (Boston, G.K. Hall, 1978, pp. 188-193). 
Hoy queremos agregar otro conjunto de fichas sobre su persona y su obra, 
correspondiente a los años 1980-1983 y ordenado en la misma forma que en la 
entrega anterior: libros, artículos con nombre de autor y artículos anónimos. Se 
agregan algunas fichas anteriores a 1980. 
Agradecemos la gentileza del Sr. justo Alarcón, Jef'" de la Sección Referencias 
de la Biblioteca Nacional, que al permitirnos acceder a sus archivos hizo posible que 
completáramos la información que obraba en nuestropoder. 
l. LIBROS 
' l. ALVAREZ, ALBERTo y otros, Lo popular en la obra de Nicanor Parra, Santiago, 
Seminario de Título de la Universidad Técnica del Estado, 1981. 
2. DI DoMENICO, MARÍA EuGENIA, Hojas de Parra, Anuario del teatro chileno 
1977, Santiago, edición mimeografiada, 1977. 
3. GorTLIEB, MARLENE, No se te1mina nunca de nacer; la poesía de Nicanor Parra, 
Madrid, Flayor S.A., 1977. 
4. GRoSSMAN, EDITH, The antipoetry of Nicanor Parra, New York, New York 
University Press, 1975. 
5. lsÁÑEz L.,J osÉ MIGUEL, ¿Qué i'S la antipoesía?, Poesía chilena e hispanoameri-
cana actual, Santiago, N ascimento, 1975, pp. 261-265. 
' 6. joFRÉ, ALVARO SALVADOR, Para una lectura de Nicanor Parra (El proyecto 
ideológico y el inconsciente), Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Univer-
sidad de Sevilla, 1975. 
7. LAFOURCADE, ENRIQUE, Parra sin antiparras, en PARRA, Nicanor, Poesía políti-
ca, Santiago, Bruguera, 1983, pp. 7-13. 
8. LIHN, ENRIQUE, A la manera del seiior Corales, en PARRA, Nicanor, Chistes para 
desorientar a la poesía, Santiago, Ediciones Galería Época, 1983. 
*Academia Superior de Ciencias Pedagógicas. 
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9. RoDMAN, SELDEN, SouthAmerica of the poets, New York, Hawthorn Books, Inc., 
1970, cap. 10. 
• 
1 O. SÁNCHEZ L., Luis, Los expedientes de Filebo, Santiago, Zig-Zag, 1965, pp. 
46-55. 
11. SANTA MARÍA, CRISTIÁN, Artefactos, en PARRA, Nicanor, Artefactos, Santiago, 
Ediciones Nueva Universidad, 1972. 
12. SHIMOSE, PEDRO, Diccionario de autores iberoamericanos, Madrid, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, 1982, p. 325. 
13. V ALENZUELA, VÍCTOR M., Ensayos sobre literatura hispanoamericana, Pittsburgh, 
Latin American Literary Review Press, 1978, pp. 62-76. 
Il. ARTÍCULOS CON NOMBRE DE AUTOR 
14. ALONSO, MARÍA DE LAS NIEVES, El último poemario de Nicanor Parra, Heredia 
(Costa Rica), Repertorio Americano Año vn, No 3, abril-junio de 1981, pp. 
24-26. 
15. A. M.F., ¿Antipoesía o ecopolítica?, Santiago, Hoy N° 252, 19 de mayo de 1982, 
p. 31. 
16. ARANDA, ALFREDo, Poesía, antipoesía y humorismo, , 5 de febrero de 1983, p. 
2. 
17. BERENGUELA, Lms, Nicanor Parra vive hoy en la casa del hombre imaginario, 
' Santiago, LasUltimas Noticias, 22 de mayo de 1980. 
. ' 18. BERTOLÓ, JUAN, Los "antichistes" inéditos de Nicanor Parra, Santiago, Las Ulti-
mas Noticias, 2 de enero de 1983, p. 8. 
19. CABRERA B, HERNÁN, Entre Nicanor Parra y Bertolt Brecht, San Fernando, La 
Región, 15 de septiembre de 1983, p. 3. 
20. CAMAÑo, RAMÓN, Parra, divagaciones compulsivas, Santiago, Huelén N° 6, 
marzo de 1982, pp. 6-10. 
21. CARRAsco, I v ÁN, La antipoesía: escritura de la impotencia expresiva, Valdivia, 
Estudios Filológicos W 17, 1982, pp. 67-76. 
22. CARRAsco, lvÁN, Nicanor Parra, Chistes para desorientar a la poesía, Valdivia, 
Estudios Filológicos N° 18, 1983, pp. 99-1 O l. 
23. CASTRO, I v ÁN, Literatura chilena: Nicanor Parra, Santiago, Pequeña Biblioteca 
' (Las Ultimas Noticias), 16 de noviembre de 1983, p. 7. 
24. CEGOSA, Diálogos literarios, San Fernando, La Región, 2 de julio de 1981, p. 9. 
25. CEGOSA, Diálogos literarios, San Fernando, La Región, 9 de julio de 1981, p. 3. 
26. CoMANDAR!, ELINOR, Nicanor Parra, una entrevista con licencia poética; El apa-
gón cultural es un producto directo de la comercialización de los espíritus, Santiago, 
Cosas N° 119, Santiago, 23 de abril de 1981, pp. 60-62. 
27. CoNEJERA, FRANCisco, Nicanor Parra; la nueva poesía del Partido Verde, Samia-
, 
go, Mundo del Domingo (Las Ultimas Noticias), 18 de septiembre de 1983, p. 
9. 
28. D'ALBUQUERQUE, LucíA, 1 poeta+ 40 pintores= chistes desorientadores, Santia-
go, Revista del Domingo (El Mercurio), 6 de febrero de 1983, pp. 12-13. 
29. DE SHAZO, MARY Z., Nicanor Parra: una poesía comunicativa, Chasqui 111, N° 1, 
1973, pp. 26-30. 
30. EvTEL, Gumo, Cómo no conocí a Nicanor Parra, Temuco, Diario Austral, 29 de 
agosto de 1981, p. 7. 
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31. F.C.]., Poesía política, nuevo libro: resumen de Parra, Santiago, Las Últimas 
Noticias, 18 de diciembre de 1983, pp. 14-15 . 
• 32. FILEBO, Parra chilensis, Santiago, Las Ultimas Noticias, 2 de noviembre de 
1980, p. 7. 
33. FILEBO, Nicanor Parra, Obra Gruesa, Editorial Andrés Bello 1983, Santiago, las 
• Ultimas Noticias, 29 de mayo de 1983, p. 15. 
34. FoxLEY, ANA MARÍA, Una bomba en papel celofán, Santiago, Hoy, 29 de marzo 
de 1983, pp. 36-3 7. 
35. GARCÍA HcmoBRO, CECILIA, Nueva publicación se avista en el horizonte: los 
Sermones del Antiparra, Santiago, El Mercurio, 9 de enero de 1983, p. E 4. 
36. GoNZÁLEZ C., LoRENzo, El llamado de Parra, San Fernando, La Región, 21 de 
julio de 1983, p. 31. 
3 7. GoNZÁLEZ R., TERESA, Nicanor: sin antiparras, Santiago, De mujer a mujer (La 
Tercera), 30 de agosto de 1983, pp. 5-6. 
38. HAY ES P., BÁRBARA, Recomiendo, Santiago, Yo mujer (Las Últimas Noticias), 6 
de abril de 1982, p. 11. 
39. HERNÁNDEZ, SERGIO, El rostro popular de la poesía de Nicanor Parra, Chillán, 
Cauce N°5 2, 3 y 4, 1980-1981. 
40. H.O. Sermones en La Reina, Huelén N" 6, Santiago, marzo de 1982, pp. 18-21 y 
61. 
41. H. U .D., Nicanor Parra (ii), Santiago, Cosas N" 120, 7 de mayo de 1981, p. 82. 
42. Ht.:NEECS, CRISTIÁN, Experto agrícola, Santiago, La Tercera, 2 de febrero de 
1982, p. 2. 
43. J ERIA, Ene ARDO, Nicanor Parra, gracias a la poesía, Santiago, Cosas N" 120, 7 
de mayo de 1981, p. 82. 
44. JoHNS<>N, SAMCEL, Guer1'illa literaria. Acusete, Santiago, Qué pasa, 7 de mayo 
de 1980, p. 67. 
45. LAQCEDEM, IsAAC, Una visita a Nicanor Parra, Coyhaique, El Diario de Aysen, 
20 de octubre de 1980, p. 3. 
46. LAQCF.DF.M, IsAAC, Una visita aNicanor Parra, Coyhaique, El Diario deAysen, 
6 de abril de 1981, p. 3. 
47. LARRAÍN, ANA MARÍA, La familia de famosos, Santiago, Qué Pasa, 16 de 
septiembre de 1982, pp. 14-16. 
4H. L\RRAÍN, MARÍA TERESA, Domingo Zárate, Cristo de Elqui, ¿low o demente?, 
Santiago, Buen Domingo (La Tercera), 31 de octubre de 1982, pp. 4-6. 
49. · LARRAÍN, ANA MARÍA, Nicanor Parra: o la armonía de las contradicciones, Santia-
go, Qué Pasa, 21 de abril de 1983, pp. 42-43. 
50. LARRAÍN, MóNICA Y otros, Nuestra generación. ¿Qué piensan de nosotros?, Santia-
go, Campus N° 20,junio de 1983, p. 13. 
51. LoRCA, CLAC Dio, Parra, Val paraíso, La Estrella, 29 de diciembre de 1982, p. 
4. 
52. MAGNET, ÜDETTE, Las dos caras de la moneda, Santiago, Hoy, 8 de septiembre 
de 1981. 
53. MIRANDA, HERNÁN, Una casa antigua con renuevos de Parra ... , Santiago, Su casa 
(La Tercera), 12 de diciembre de 1981, pp. 38-39. 
54. MIRANDA, HERNÁN, Los Parra en guerra por un museo para Violeta, Santiago, 
Buen Domingo (La Tercera), 7 de noviembre de 1982, pp. 4-7. 
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55. MIRANDA, HERNÁN, Nicanor Parra: En el taoísmo encontré la madurez emocional, 
Santiago, Buen Domingo (La Tercera), 19 de diciembre de 1982, pp. 4-7. 
56. MIRANDA, HERNÁN, ¿Quién será el tercer Premio Nobel chileno?, Santiago, Buen 
Domingo (La Tercera), 19 de junio de 1983, pp. 8-10. 
57. OssA, NENA, Las tarjetas desorientadoras del artista Nicanor Parra, Santiago, La 
Nación, 26 de marzo de 1983, p. A 2. 
58. PALOMO R., L. F., Parra: poema y antipoema, Santiago, Hoy, 17 de agosto de 
1982, p. 53. 
59. PARRA, JosÉ DEL CARMEN, Parrafobia, Santiago, Revista del Domingo (El 
Mercurio), 2 de junio de 1983, p. 3. 
60. PEPYS, Nicanor: se rompió el colador, Santiago, El Mercurio, 15 de noviembre de 
1981, p. E 3. 
61. PÉREZ, FLORIDOR, Nicanor Parra y Eduardo Frei, Santiago Las Últimas Noticias, 
25 de abril de 1982, p. 2. 
62. PÉREZ S.,JoRGE, Parra, ilustrísimo, Santiago, Hoy, 30 de noviembre de 1983, p. 
47. 
' 63. QuEZADA,JAIME, Presencia de Nicanor Parra, Santiago, Las Ultimas Noticias, 
22 de noviembre de 1981. 
64. QuEZADA, JAIME, Literatura 1983, no de las mejores, Santiago, Ercilla, 28 de 
diciembre de 1983, pp. 42-44. 
65. Ríos, JosÉ M., Antipoemas, Santiago, El Mercurio, 28 de junio de 1981, p. E 
16. 
66. RIQCELME, RAMÓN, Sobre Nicanor Parra, Concepción, El Sur, 19 de abril de 
1981, p. 11. . 
67. RIQCELME, RAMÓN, Parra, Linares, El Heraldo, 29 de mayo de 1983, p. 2. 
68. RivERA, RoBERTO, Nicanor Parra: entre la antipoesía y el taoísmo, Santiago, La 
Tercera, 14 de abril de 1981, p. 25. 
69. RoMERO, GRACIELA, Nicanor Parra, el último cisne negro, Santiago, Mundo 
W 6, mayo de 1983, pp. 41-43 y 48. 
70. RoMERo, GRACIELA, Poesía y picardía, Santiago, Vanidades 21 de junio de 
1983, p. 92. 
71. RoMERO, GRACIELA, El poeta Nicanor Parra y su caja de artefactos, Santiago, 
Vanidades, 10 de noviembre de 1983, pp. 10-11. 
72. Ru1z T AGLE, CARLos, Nicanor Parra, la alegría respiratoria, Santiago, Apuntes 
(El Mercurio), 16 de julio de 1981, p. 8. 
73. Rmz T AGLE, CARLos, N ose termina nunca de nacer, Santiago, La Tercera, 29 de 
noviembre de 1981, p. 21. 
74. Ru1z T AGLE, CARLos, El primer amor del poeta Nicanor Parra. Olguita Juárez, 
Santiago, La Tercera, 13 de diciembre de 1981, p. 20. 
75. Rmz T AGLE, CARLos, El primer amor del poeta Nicanor Parra. Amor de la esquina 
encontrada, Santiago, Paula, 27 de julio de 1982, p. 15. 
76. Ru1z TAGLE, CARLOs, Compañía de teatro pobre, Santiago, La Tercera, 28 de 
noviembre de 1982. 
77. Rmz T AGLE, CARLos, El Cristo de Elqui va al teatro, Santiago, Paula, 30 de 
noviembre de 1982, p. 74. 
78. Ru¡z T AGLE, CARLOS, Aguafuerte de Nicanor Parra, Santiago, Revista de San-
tiago W 2, 1982, pp. 35-39. 
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79. SACHAS, ADÁN, Enfoques a modo de proverbio, Santiago, Las Últimas Noticias, 17 
de enero de 1981. 
80. SERRA C., jt:AN, Más sobre entrevista a Nicanor Parra, Santiago, Paula, 2 de 
enero de 1980, p. 6. 
81. SIERRA, MALÚ, Otro Nicanor Parra ha nacido, Santiago, Revista del Domingo 
(El Mercurio), 12 de septiembre de 1982, pp. 10-11. 
82. SIERRA, MALÚ, Nicanor Parra se convierte al ecologismo, Santiago, Revista del 
Domingo (El Mercurio), 19 de septiembre de 1982, pp. 6-7. 
83. SIERRA, MALÚ, Nicanor Parra, referencum: en vez de protesta, Santiago, Hoy, 12 
de junio de 1983, pp. 11-14. 
84. SILVA, SAMt:EL, ¿Quién le teme al antipoeta? Parra rompe el silencio, Santiago, 
Apsi, enero de 1980, p. 14. 
85. SILVA, SAMUEL, Parra en libre plática, Santiago, La Bicicleta, marzo-abril de 
1980, p. 36. 
86. S.R.V., Con energía cósmica del Valle del Elqui, el recital del ario, mañana en la 
Quinta Vergara. Lo ofrece su anfitrión Roberto Bravo y el poeta ecólogo Nicanor 
Parra, Santiago, Gran Estreno (La Tercera), 7 de enero de 1983. 
87. SzMULEWicz, EFRAÍN, Obra Gruesa de Nicanor Parra, Temuco, El Diario Aus-
tral, 9 de agosto de 1983, p. 5. 
88. · V ALENTE, IGNACIO, Los nuevos chistes de Parra, Santiago, El Mercurio, 17 de 
abril de 1983, p. E 3. 
89. V ALENTE, IGNACIO, El hombre imaginario, de Nicanor Parra, Santiago, El Mer-
curio, 12 de junio de 1983, p. E 3. 
90. VALENTE, IGNACIO, La gran poesía chilena, Santiago, El Mercurio, 18 de 
septiembre de 1983. 
91. V ALENTE, IGNACIO, Poesía política, Santiago, El Mercurio, 18 de diciembre de 
1983. El mismo artículo apareció también en Val paraíso, El Mercurio, 22 de 
diciembre de 1983, p. 2. 
92. VARGAS B., joRGE, Nicanor Parra: Obra Gruesa, San Fernando, La Región, 28 
de mayo de 1983, p. 3. 
93. V ÁZQUEZ A., JAIME, Nicanor Parra, voz de la tierra, Santa Cruz, El Cóndor, 22 
de junio de 1983, p. 3. 
94. V ENEGAS, GABRIEL, La antipoesía, un ataúd a chorros, Osorno, La Prensa, 19 de 
abril de 1980, p. 1 O. 
95. VIVANCo, ARNOI.Do, Parra: divagaciones biográficas, Santiago, Huelén N" 6, 
marzo de 1982, pp. 11-17. 
96. Y AMAL, RICARDO, La ironía antipoética: del chiste y el absurdo al humor negro, 
Santiago, Revista Chilena de Literatura N" 21, abril de 1983, pp. 63-91. 
97. ZuRITA, RAúL, Malentendido en torno a Nicanor Parra, Santiago, Buen Domin-
go (La Tercera), 21 de noviembre de 1982, p. 3. 
III. ARTICULOS ANONIMOS 
98. , Nicanor Parra: un poeta con lógica propia, Santiago, Ercilla, 16 de julio de 
1969. 
99. , La obra de Parra. El antihéroe, Los Angeles, La Tribuna, 26 de julio de 
1980, pp. 5 y 12. 
1 OO. , Poesía eucarística, Santiago, Ercilla, 3 de septiembre de 1980, p. 6. 
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1 O l. , Poemas y antipoemas, Linares, El Heraldo, 3 de noviembre de 1980, p. 2. 
102. , Entrevista en verso, Santiago, La Segunda, 2 de mayo de 1981, p. 5. 
103. , Nicanor Parra, la alegria respiratoria, Temuco, El Diario Austral, 1 o de 
agosto de 1981, p. 2. 
104. , Mañana llega Nicanor Parra, Temuco, El Diario Austral, 5 de agosto de 
1981' p. 6. 
105. , Cómo es Nicanor Parra, Hoy, 23 de septiembre de 1981, p. 64. 
106. , Aunque siempre fue antifestival, Violeta Parra habría llorado, Santiago, El 
Mercurio, 3 de febrero de 1982, p. D. l. 
107. , En "Cachureos" llega video sobre poeta Nicanor Parra, Santiago, La Tercera, 
29 de marzo de 1982, p. 75. 
' ' 108. , Emulo de Gracián, Santiago, Las Ultimas Noticias, 9 de mayo de 1982, p. 6. 
109. , Nicanor Parra: primer gol del Trasandino popular, Val paraíso, La Estrella, 20 
de mayo de 1982, p. 4. 
109. , Convención antipirula en el Camilo Henríquez, Santiago, El Mercurio, 31 de 
mayo de 1982, p. C. 11. 
11 O. , Savia poética de los Parra corre en el Camilo H enríquez, Santiago, La Tercera, 
31 de mayo de 1982, p. 70. 
111. , Antipoemas de Parra llevados al teatro, Santiago, El Mercurio, 5 de agosto de 
1982' p. c. 11. 















octubre de 1982. 
• 
_, Cristo de Elqui predica en Santiago, Santiago, Las Ultimas Noticias, 19 de 
noviembre de 1982, p. 46. 
_,Finalizan jornadas Literarias: Obra de Nicanor Parra va a las 20, Temuco, El 
Diario Austral, 27 de noviembre de 1982, p. 7. 
_,El Cristo de Elqui, Temuco, El Diario Austral, 29 de noviembre de 1982, p. 
9. 
_, Nicanor Parra recitó lo mejor de sus obras, Santiago, Las Últimas Noticias, 30 
de diciembre de 1982, p. 12. 
_, Del ecopoeta Nicanor: déme una caja de Parra, Santiago, Mundo N" 1, 
diciembre de 1982, p. 24. 
_, Roberto Bravo y sus amigos. Patrocina Ilustre Municipalidad de Viña del 
Mar. Organiza Espectáculos Viña del Mar Ltda., Santiago, La Tercera, 8 de 
enero de 1983. 
_,El Cristo de Elqui en Plaza del Mulato Gil, El Mercurio (Edición de provin-
cia), 20 de enero de 1983, p. C. 17. 
_, Exposición, Santiago, Paula, 8 de marzo de 1983, p. 78. 
' ' 
_, Ultimos poemas de Nicanor Parra serán rematados en Galería Epoca, Santiago, 
La Tercera, 20 de marzo de 1983, p. 8. 
_, 40 artistas pintan hojas de Parra, Santiago, Las Últimas Noticias, 21 de 
marzo de 1983, p. 64. 
_,Presentan nuevo libro de Nicanor Parra, Santiago, El Mercurio, 22 de marzo 
de 1983, p. C. 3. 
_, Parra en postales, Santiago, Ercilla, 30 de marzo de 1983, p. 22. 
_, El Cristo de Elqui al Café del Cerro, Santiago, El Mercurio, 1" de abril de 
1983, p. c. 11. 
_, Cristo y la cándida Eréndira, Santiago, Hoy, 6 de abril de 1983, p. 43. 









_,En el Café del Cerro predica el Cristo de Elqui, Santiago, La Tercera, 18 de 
abril de 1983, p. 58. 
_, El Cristo de Elqui, Santiago, Cosas, 21 de abril de 1983, p. 82. 
_,Poemas gruesos, Santiago, La Segunda, 27 de mayo de 1983, p. 30. 
_, Ecopoeta y ecopolíticos, Santiago, Qué Pasa, 2 de junio de 1983, p. 20. 
_, Obra Gruesa, Santiago, Carola 27 de junio de 1983, p. 8. 
_, Intelectuales adhieren, Santiago, Hoy, 13 de julio de 1983, p. 12. 
o 
_, Profes hacen teatro con poemas de Parra, Santiago, Las Ultimas Noticias, 24 
de julio de 1983, p. 55. 
_,La antipoesía viaja, Temuco, El Diario de Temuco, 29 de agosto de 1983, p. 
6. 
o 
134. , Con escritores ganaremos en Venezuela, Santiago, Las Ultimas Noticias, 24 de 
septiembre de 1983, p. 7. 
135. , Académico lván Navarro: Los antipoemas de Nicanor Parra, Temuco, El 
Diario Austral, 31 de octubre de 1983, p. 5. 
136. , Nicanor Parra en Puerto Montt, Puerto Montt, 24 Horas, 3 de noviembre de 
1983, p. 13. 
137. , Con Nicanor Parra a la cabeza parte Arco Iris de poesía, Puerto Montt, 24 
Horas, 4 de noviembre de 1983, p. 7. 
138. , El sol alumbró para poesía portomontina, Puerto Montt, 24 Horas, 5 de 
noviembre de 1983, p. 13. 
139. , Nicanor Parra, de antipoeta a ecopoeta, Puerto Montt, 24 Horas, 5 de 
noviembr5! de 1983, p. 24. 
o 
140. , Profes crearon el teatro-poesía, Santiago, Las Ultimas Noticias, 5 de noviem-
bre de 1983, p. 60. 
141. , Recital en Ancud ofrece poetaNicanor Parra, La Tercera (Edición de Provin-
cia), 1 O de noviembre de 1983. 
142. , S carpa y Parra a congreso de Bogotá, Santiago, La Tercera, 27 de noviembre 
de 1983, p. 19. 
143. , Cristo de Elqui se defiende como gato de espaldas, Santiago, Huelén N° 11, 
noviembre de 1983, pp. 34-35. 
144. , Poesía política, San Fernando, La Región, 31 de diciembre de 1983, p. 9. 
1 
